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Angie Hartman -- Jersey # 32 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Tiffin 5 2 0 5 .400 30 107 .280 4 1 0 22 1 4 1 26 
Hanover 3 0 0 6 .000 15 84 .179 0 2 0 8 0 0 1 14 
Indianapolis 3 0 2 9 -.222 39 139 .281 1 1 0 21 0 0 1 16 
Central State 2 0 2 3 -.667 16 49 .327 0 2 0 7 1 1 1 12 
Anderson 3 0 1 4 -.250 21 76 .276 2 0 0 4 0 1 1 13 
Taylor 3 2 2 12 .000 32 96 .333 0 0 0 13 0 0 1 16 
Otterbein 2 0 0 9 .000 25 76 .329 1 1 0 6 0 0 0 8 
Indianapolis 2 1 0 4 .250 19 93 .204 1 1 0 14 1 0 0 16 
Spring Arbor 3 1 2 9 -.111 26 104 .250 0 0 0 18 0 2 2 19 
Rio Grande 4 1 1 6 .000 40 100 .400 2 0 0 9 0 0 3 23 
Walsh 5 7 1 12 .500 48 185 .259 2 4 0 33 0 2 4 32 
Malone 3 2 1 4 .250 18 76 .237 0 0 0 11 0 2 0 17 
Lake Erie 2 4 0 9 .444 26 50 .520 0 2 0 8 0 0 1 10 
Ohio Dominican 3 0 1 6 -.167 36 91 .396 2 0 0 8 0 0 2 21 
Urbana 3 0 0 2 .000 39 91 .429 0 1 0 9 0 0 1 15 
Shawnee State 3 1 0 9 .111 41 104 .394 0 0 0 9 0 4 1 17 
Bethany 2 1 0 4 .250 22 59 .373 0 0 0 6 0 2 1 7 
Ohio Wesleyan 3 2 1 9 .111 27 84 .321 2 1 0 20 0 2 1 20 
Wilmington 2 0 0 1 .000 26 57 .456 0 0 0 5 0 0 0 8 
Ohio Wesleyan 3 3 2 7 .143 35 98 .357 0 0 0 17 0 0 2 24 
Mt. Vernon Nazar 3 2 1 5 .200 29 89 .326 1 0 0 5 0 1 1 12 
Defiance 2 1 0 1 1. 00 18 40 .450 1 2 0 3 0 0 1 10 
Denison 2 0 0 2 .000 22 51 .431 4 0 0 8 0 0 2 15 
Wooster 2 1 0 4 .250 18 51 .353 0 0 0 2 0 0 0 13 
Muskingum 3 4 0 15 .267 38 101 .376 0 1 0 9 0 1 6 16 
Tiffin 4 7 1 14 .429 45 117 .385 1 2 0 8 0 3 3 20 
Rio Grande 5 1 1 15 .000 61 176 .347 2 2 0 17 0 0 8 25 
Otterbein 2 5 1 9 .444 20 36 .556 3 1 0 9 0 1 0 9 
Muskingum 2 0 0 12 .000 16 52 .308 1 2 0 5 0 4 3 12 
Mount St. Joseph 4 4 1 17 .176 62 175 .354 2 1 0 23 0 3 10 23 
Wittenberg 3 2 2 10 .000 43 95 .453 0 1 0 12 0 1 3 13 
Walsh 3 5 1 10 .400 43 101 .426 2 1 0 11 1 0 2 15 
Ohio Dominican 4 2 0 13 .154 29 101 .287 6 2 0 10 2 1 2 26 
Sue Bennett 2 3 3 7 .000 15 36 .417 2 1 0 4 0 0 0 10 
Spring Arbor 2 0 0 7 .000 20 69 .290 0 1 0 9 0 0 1 9 
Indiana Wesleyan 2 4 1 9 . 333 23 55 .418 0 0 0 8 1 1 0 7 
Oakland City 3 3 1 10 .200 18 76 .237 0 2 0 11 0 2 0 15 
Concordia 2 1 0 4 .250 17 42 .405 0 1 0 2 0 2 1 8 
Urbana 2 0 1 3 -.333 21 46 .457 0 0 0 7 0 0 1 8 
Shawnee State 3 0 1 12 -.083 46 107 .430 2 3 0 17 1 1 4 24 
Central State 2 1 1 8 .000 12 44 .273 1 0 0 11 0 0 2 13 
Mt. Vernon Nazar 3 6 1 13 .385 37 113 .327 2 0 0 18 0 2 2 23 
Findlay 5 5 2 28 .107 59 174 .339 1 2 0 28 0 2 3 27 
Tiffin 3 5 1 17 .235 33 90 .367 6 2 0 13 0 2 0 27 
Rio Grande 3 0 0 9 .000 38 81 .469 6 1 0 11 0 2 1 24 
Mount St. Joseph 4 1 2 16 -.063 37 121 .306 5 3 0 12 0 1 6 26 
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 134 90 38 400 .130 1401 4058 .345 65 47 0 521 8 50 86 764 
